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La tesis fue realzada En el barrio San Isidro, El Lirio, Chocopampa, y Chacaf no cuenta con 
una carretera que cumpla con la normativa vigente. El presente estudio se realiza con la 
finalidad de Diseñar la infraestructura vial para la accesibilidad de los barrios San Isidro 
Km0+000, Lirio, Chocopampa y Chacaf Km9+150, Cutervo, Cajamarca-2018. Se proyectó 
un IMDA de 206 vehículos por día, por lo tanto, se desarrollará una carretera de tercera 
clase. Luego de realizar el levantamiento se determinó que la superficie en accidentada, con 
un relieve de terreno natural ondulado. En el EMS se encontró arena Arcillosa, arena limosa 
y arena con grava. Se estableció un caudal de diseño de 0.31 m3/seg en base a la información 
hidrológica disponible. Para el desarrollo del proyecto se necesita una inversión de S/. 
13,615,986.41, bajo la modalidad de ejecución de obra por contrata, tendrá una duración de 
150 días hábiles. Se elaboró el plan señalización y seguridad vial el cual se propone bajo la 
condición periódica con el fin de conservar la funcionabilidad y capacidad estructural de la 
vía de diseño. Se recomienda a las autoridades locales de la provincia de Cutervo, proponer 
la presente investigación para su adecuación a nivel de expediente técnico (formato de 
inversión pública) para su consideración en la programación multianual de inversiones. 
 








The dissertation was enhanced In the San Isidro, El Lirio, Chocopampa, and Chacaf 
neighborhoods, there is no highway that complies with current regulations. The present study 
is carried out with the purpose of designing the road infrastructure for the accessibility of 
San Isidro neighborhoods Km0 + 000, Lirio, Chocopampa and Chacaf Km9 + 150, Cutervo, 
Cajamarca-2018. An IMDA of 206 vehicles per day was projected, therefore a third class 
road will be developed. After carrying out the survey, it was determined that the surface was 
uneven, with a relief of undulating natural terrain. In the EMS was found Arcillosa sand, 
silty sand and gravel sand. A design flow rate of 0.31 m3 / sec was established based on the 
available hydrological information. For the development of the project, an investment of S 
/. 13,615,986.41, under the modality of execution of contract work, will have a duration of 
150 working days. The signaling and road safety plan was drawn up, which is proposed 
under the periodic condition in order to preserve the functionality and structural capacity of 
the design road. It is recommended that the local authorities of the province of Cutervo 
propose the present investigation for its adaptation to the technical file level (public 
investment format) for consideration in the multi-year investment programming. 
 












(Urdaneta, 2017) El Reporte Global de Competitividad 2017-2018 del Foro 
Económico Mundial manifestó que la infraestructura en Colombia y en 
Latinoamérica presentan falencias referentes a su funcionabilidad y 
estructura de sus pavimentos, reportándose en su Plan de Desarrollo 2014-
2018 atrasos en la provisión de su infraestructura logística y de transporte, 
limitando así, su desarrollo económico. 
 
(Colegio de Ingenieros de Chile, 2017) Afirma que no existen normas 
antisísmicas para el diseño de pavimentos en carreteras, sin embargo, 
precisan que si lo hay para movimiento de tierras (de las 
fundaciones/cimentaciones) y estructuras; evidenciando de ello, que uno de 
los daños más evidentes luego de un terremoto en vías terrestres está 
relacionada con los asentamientos y desplazamientos de los pavimentos y 
subsuelo. 
 
(Fermín, 2017) afirma que, Víctor Barrios ha denunciado que el 80% de las 
vías en Venezuela presentan deterioro, constituyéndose en un gran 
problema de la infraestructura vial, en consecuencia, las pérdidas 
económicas se incrementan por este problema. Al no existir planes 
correctivos o preventivos los beneficiarios se encuentran en grandes riesgos 
tales como accidentes mortales, y muchos otros problemas que traerían 






(Orihuela, 2018) En la zona sur del Perú, se reportó que el factor humano 
es el factor que representa el 84% de los accidentes, sin embargo, ello va 
acompañado de una difícil condición geográfica, limitando la facilidad de 
traslado, ello se manifiesta en la ubicación de la vías sobre abismos, zona 
de niebla, nevadas y lluvias intensas; en tal sentido la imprudencia de los 
conductores, respecto a las velocidades permitidas y los agentes externos 
en donde se diseñó la vía terrestre, juega un papel importante en la 
generación de accidentes. 
 
(Andina agencia peruana de noticias, 2017) No obstante, la deficiencia 
de características físicomecánicas en la estructura de pavimento repercuten 
la funcionabilidad de la misma, tal como se manifiesta en la carretera de 
San Roque de Cumbaza, región San Martín, en la cual un total de 25 metros 
de carretera colapsó debido a la erosión lateral por la creciente del caudal 
de sus ríos aledaños, afectando de ello la accesibilidad de las familias a sus 
actividades diarias de vivienda. 
 
(RPP noticias, 2017) Esta problemática no es ajena a las diferentes 
regiones del país, tal como reporta el director del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones de la región La Libertad, el 60% de las carreteras en la 
región están destruidas producto de las intensas lluvias, huaicos y 
desbordes de sus ríos; ante ello es necesario considerar costos eficientes 
para la rehabilitación de las vías y la elaboración de un plan presupuestal 






(RPP noticias, 2017) La carretera Fernando Belaunde Terry, en el trayecto 
de la provincia San Ignacio, Cajamarca; nos expone a constantes 
limitaciones de acceso por efectos lluvias constantes, e inestabilidad de sus 
suelos, existe un interés limitado por parte de Estado en solucionar dicha 
problemática, cuyo mantenimiento irregular solo permite generar acceso de 
manera temporal a dichas zonas y no a realizar un trabajo enfocado en 
desarrollar vías de gran durabilidad y por ende generar menos costos de 
transporte generando mayores utilidades para los transeúntes.  
 
(Radio Marañón, 2017) Conjuntamente, existen vías terrestres en 
condición de abandono de mantenimiento, uno de estos casos es la 
carretera hacia el mirador de Pimpingos, con el tramo El Palto – El Mirador, 
la cual presenta pésimas condiciones de accesibilidad y seguridad para el 
bienestar de su población, repercutiendo con ello el desarrollo sostenible de 
sus componentes seguridad, económica, salud, entre otros. 
 
(Cassana, 2017) Del mismo sentido, la carretera Chota – Cochabamba, 
región Cajamarca, presentó grandes problemas de accesibilidad debido a 
derrumbes en diferentes épocas del año y en diferentes tramos de la vía 
ocasionado por las lluvias generando interrupciones de transito por ende 
incomodidad en los pasajeros que concurren a las ciudades de la región, 
pese a ver maquinarias pesada las cuales realizan la limpieza 
constantemente, por lo tanto la Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones de la región Cajamarca recomendó a la población 
mantener la calma y no arriesgar sus vidas al momento de cruzar la 






(La República, 2017) En la provincia de Cutervo, se viene realizando 
actividades de mejoramiento de sus vías terrestres que interconectan hacia 
las provincias de Jaén, Cuervo, Chota; en la cual, presentan limitaciones de 
avance eficiente de sus actividades programadas por las empresas 
ejecutoras ganadoras de la buena pro, en tal sentido, el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo, fue muy crítico con el Consorcio 
Málaga, al sostener que la empresa no cuenta con la maquinaria pesada 
suficiente para realizar los trabajos de mantenimiento de las carreteras. El 
burgomaestre hizo sentir este malestar debido a que las lluvias reportadas 
en este periodo de actividades en la zona de construcción han dejado 
aislados a varios caseríos, sin que la empresa hasta el momento haya 
podido rehabilitar la vía. 
 




(Escobar, Gómez, & Urazán, 2017) Expresan que, al momento de diseñar 
corredores viales para la accesibilidad entre las localidades colombianas, 
no es prioridad el cumplimiento de parámetros normalizados en la DG, como 
consecuencia, se presentan grandes porcentajes de incumplimiento de las 
características geométricas y por ende la deficiencia de sus diseños 
establecidos; concluyen que es fundamental y prioritario atender dicha 
problemática donde los parámetros de diseño no cumplen con lo 
establecido, haciendo hincapié, el minimizar la vulnerabilidad de ciertas 
zonas propensas a fallas y compensar otros factores causantes de 
accidentes como los vehiculares y humanos; se recomiendan realizar 
estudios a detalle de los puntos críticos afectados con el fin de determinar 




(Vargas, 2015) tesis denominada “Análisis del costo de construcción 
proyecto vial Chalán la Ceiba, para diferentes aspectos, según velocidad de 
diseño”, describe que las vías se segunda  clase en el departamento de Ica, 
presentan una problemática de deficiencia de funcionabilidad, en la cual 
solo el 20% de estas cuentan con pavimentos, delimitando así los tiempos 
y comodidad de traslado; concluye que el municipio de dicha localidad 
Chalan respalda planes de desarrollo integral para su región a través de la 
creación de nuevos proyectos, evidenciándose que si se ejecutan los 
estudios definitivos a nivel de expediente técnico elaborados en su 
jurisdicción se reducirá el tiempo de acceso, a su vez se aumentará 
responsablemente las velocidades de diseño. 
 
(Espinoza, 2017) tesis denominada “Diseño estructural del camino vecinal 
Ciego- El cerezo, Parroquia Ayacucho, Cantón Santa Ana”, centra su 
objetivo en determinar mediante ensayos las características físico 
mecánicas de plasticidad y resistencia CBR promedio de los suelos 
analizados en sus condiciones más desfavorables; concluye que el número 
de ejes equivalentes que obtuvo fue de 9957.60, la cual lo considera como 
un tráfico para una vía de categoría baja, recomienda mejorar la subrasante 
estudiada con material granular de cantera de afirmado con 20.32cm de 
espesor un espesor, posterior considerar una capa de subbase de 15 cm, 
base de 10 cm y carpeta asfáltica de 5 cm; este informe presenta su 
relevancia en determinar una adecuado diseño de pavimento para generar 






(Olivera, 2016) centra su problemática en la velocidad reducida y acceso 
a la zona estudiada por su topografía muy accidentada, presencia de curvas 
horizontales reducidas y características de funcionabilidad limitada; 
concluye el diseño de velocidades de 20Km/h para radios mínimos de 
curvas horizontales de 15 hasta 10m, ancho de calzada de 6m con berma 
de 0.5m a cada lado de la vía, pérlate máximo de 8%, diseño de talud 1:1 
para suelos de tipo limo arcillosos, 1:10 para roca fija, y 1:1.5 para talud de 
relleno o terraplén, establece que para un CBR máximo de 18.80% se optó 
por el diseño de la estructura de pavimento de 5 cm de carpeta asfáltica, 
15cm de base y 15cm, de subbase granular; recomienda ejecutar las 
actividades programadas con una inversión de S/. 1,211,742.22 en un plazo 





(Municipalidad provincial de Cutervo, 2017) En el expediente técnico 
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Tramo 
Patahuaz – Rambran, Distrito de Cutervo, Provincia de Cutervo – 
Cajamarca”, centra su problemática en la dificultad accesibilidad vehicular 
y peatonal en el tramo de 3.8 Km que a la fecha se realiza a pie y en 
acémilas, propone la apertura del camino vecinal propuesto, el cual es una 
prioridad para el acceso a varios sectores importantes permitiendo dar el 
valor a los recursos existentes de la zona, incrementando la actividad 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable dependiente: Accesibilidad 
 
Accesibilidad relaciona nivel de servicio con un nivel adecuado de 
infraestructura admitiendo flujo peatonal y vehicular aceptable durante un 
periodo; el flujo vehicular, vinculo los términos densidad, velocidad y flujo, 
los mismos que indican el tipo de tránsito y las diferentes opciones de 
operación y calidad de servicio prestado; el flujo peatonal relaciona 
condiciones obstáculos y riesgos, que puedan afectar el movimiento de las 
personas. (Supo, 2013) 
 
Variable independiente: Diseño de la infraestructura vial 
 
Infraestructura vial, es el sistema vial integrado por su estructura y 
funcionabilidad para el tránsito de vehículos motorizados en carreteras, 
cuyas características geométricas deben respetar las normas técnicas 
vigentes. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017)  
 
Los volúmenes de transito son determinantes para el diseño de una 
carretera, así mismo se debe tener en cuenta la seguridad vial y planes 
de transporte, también se debe hacer un análisis del comportamiento 
económico. Se tiene que prever la financiación, accesibilidad a materiales, 
calidad de suelo y agregados en la zona de estudio. La selección del 
vehículo de diseño, determinará la composición del tráfico, tomando como 
dato el IDMA. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 
 
Se considera diseño de pavimento, a la especialidad técnica normativa 
en la cual se determina espesor y características físico-mecánicas de los 
diferentes materiales que componen una vía idónea de soportar las cargas 
de tráfico, además, se debe respetar las normas medioambientales, en la 
cual debe asegurar al usuario una transitabilidad adecuada, segura, en el 




1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial para mejorar la 
accesibilidad entre los barrios de San Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf, 
en un total de 9.150 kilómetros, perteneciente a la provincia de Cutervo, 
región Cajamarca? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Científica, debido a que la investigación se realizará conforme a los 
requerimientos metodológicos presentados por la Universidad Cesar 
Vallejo, Resolución de consejo universitario 0271 -2017/UCV. (Dirección 
de investigación, 2015) 
 
Social, porque establece el medio técnico para su posterior ejecución, 
aportando medios para mejorar la transitabilidad vehicular y transporte de 
productos de población beneficiaria. (Invierte.pe, 2017) 
 
Económica, porque se enfoca bajo el mejor criterio técnico – económico, 
establecido por propuesta de financiamiento por sector público. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, s.f.) 
 
Ambiental, debido a que establece lineamientos pata mitigar efectos 
ambientales negativos en la etapa de ejecución de los procesos 




Si se diseña su infraestructura vial se mejorará la accesibilidad de los barrios 
San Isidro Km0+000, Lirio, Chocopampa y Chacaf Km9+150, perteneciente 








Diseñar la infraestructura vial para la accesibilidad de los barrios San Isidro 





1) Determinar las características reales del proyecto en estudio. 
2) Elaborar estudios básicos: tráfico, topográfico, mecánica de suelos, 
hidrológico, hidráulico e impacto ambiental. 
3) Diseñar la infraestructura vial de la carretera en mención 
4) Proponer un plan de conservación y seguridad vial y así prolongar 







2.1. Diseño de investigación 
 
No Experimental - Mixta, dado que enfoca hechos y variables que ya 
ocurrieron (cualitativos y cuantitativos); Aplicativo, debido a que describe y 
analizan la influencia las variables a través de una hipótesis. (Hernández, 
2014) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable dependiente : Accesibilidad 
Variable independiente : Diseño de la infraestructura vial 
 
2.3. Población y muestra 
 
Población: todas las carreteras sin pavimentar pertenecientes al distrito y 
provincia de Cutervo, región Cajamarca y Muestra: Carretera sin 
pavimentar que interconecta los barrios de San Isidro, Lirio, Chocopampa y 
Chacaf en una longitud total de 9.150 kilómetros. (Municipalidad provincial 







3.1. Realidad situacional 
 
La carretera a diseñar esta ubicada en el distrito Cutervo y Provincia de 
Cutervo, Región Cajamarca, inicia en el barrio san Isidro con una altitud de 
2577 m.s.n.m. con coordenadas UTM WGS84 E=741124.00 y 
N=929911.00, zona 17M Sur y finaliza en el C.P. Chacaf a una altitud de 
2779 m.s.n.m. con coordenadas UTM WGS84 E= 737683.99 y N= 
9287282.67 zona 17M Sur, en este último existe gran afluencia de público 
debido a que desarrolla actividades colegio Nacional de Chacaf y otros 
locales de interés público tales como local de rondas, comedor popular 
jardín de niños Puesto de salud, entre otros. 
 
Se identifica por la producción de papa, la misma que se comercializa en el 
mercado de Cutervo y en algunas ocasiones en Chota, también por la 
producción de Pastos y forrajes para explotación de ganado vacuno y 
equino; predomina la crianza de animales menores. 
 
Al año 2018, las comunidades antes mencionadas cuentan con una 
población de 2418 habitantes y 806 viviendas. Centra su problemática en 
dificultad para trasladar su producción al mercado de Cutervo debido al mal 
estado sus vías de acceso; observándose que la vía que une dichos lugares 





3.2. Estudios básicos 
 
3.2.1. Estudio de tráfico 
 
El presente estudio ayuda a conocer y clasificar y el volumen de los 
vehículos que circulan por la carretera en estudio, elementos 
indispensables para la evaluación económica y características de 
diseño. El control de tráfico se realizó durante siete (07) días 
consecutivos, obteniéndose un IMD Anual de: 155 vehículos/día y de 
1085 por semana. Donde el flujo de vehículos ligeros es más alto. 
También como parte del trabajo de campo, se realizaron conteos de 
motocicletas, bicicletas, personas que se movilizan a pie en el tramo de 
estudio, y de las acémilas que utilizan los pobladores para trasladar sus 
productos desde los puntos de acopia hasta los centros de 
comercialización, teniendo en cuenta que los camiones transitan con 
mayor frecuencia en la zona durante el día de feria que es el día 
domingo. Se proyectó un IMDA de 206 vehículos por día. 
 
3.2.2. Estudio de topográfico 
 
El estudio Topográfico se realizó desde el Barrio San Isidro hasta 
Chacaf, se trabajó con Estación Total bajo la codificación PENZD. Los 
datos se trabajaron en el sistema de coordenadas UTM Zona 17 Datum 
WGS-84. Luego de realizar el levantamiento se determinó que la 
superficie en accidentada, con un relieve de terreno natural ondulado. 
Se inició en el Barrio San Isidro progresiva Km0+000 hasta Chacaf 
progresiva Km 9+150, una longitud total de 9+150 km. 
 
3.2.3. Estudio de mecánica de suelos 
 
Se realizó 10 calicatas a una profundidad de 1.50 metros obteniéndose 
como resultado que el suelo por donde será trazada la carretera es 
arena arcillosa en las progresivas km0+000, km1+000, km2+000, 
14 
 
km4+000, km7+000 y km8+000; y arena limosa en el km3+000, 
km6+000, y km9+000, también se encontró arena arcillosa con grava 
en el Km 5+000. Se precisa que en las calicatas km3+000, km6+000, y 
km9+000 no presenta limite plástico. De los ensayos de compactación 
próctor modificado – método C, y del ensayo de CBR (relación de 
soporte de California) y expansión, se determinó en dos ´puntos de 
investigación (C-6 y C-10): un óptimo contenido de humedad – OCH de 
11.90% y 17.20%, una densidad máxima seca – MDS de 1.90 gr/cm3 y 
de 1.793 gr/cm3; con un valor CBR a 0.1” de penetración de 17.28 % y 
11.27% al 100% de la MDS, y de 11.95% y de 9.10% al 95% de la MDS 
en cada calicata correspondiente. También se realizó ensayos solubles 
NTP 339.152, para determinar el contenido de sales en el área de 
estudio, para ello se realizó 10 calicatas obteniendo como resultado 
0.068% de sales solubles en calicata 1, 0.024% en calicata 2, 0.027% 
en calicata 3, 0.027% en calicata 4, 0.030% en calicata 4, 0.015% en 
calicata 5, 0.033% en calicata 7, 0.024% en calicata 8, 0.033% en 
calicata 9.y 0.039% en calicata 10. 
 
3.2.4. Estudio hidrológico e hidráulico 
 
El drenaje de la zona en estudio no presenta quebradas importantes, 
de régimen estacionario, en las cuales no se verifican obras de drenaje, 
siendo necesarios proyectar la construcción de alcantarillas para la 
evacuación de estas aguas.  
 
3.2.5. Estudio de impacto ambiental 
 
Según nuestro estudio realizado concluimos que el proyecto es viable 
ambientalmente, los cuales permitirán proteger todos los recursos 
naturales del medio local logrando el desarrollo sostenible de los 
diferentes ecosistemas. Así mismo, se exhorta a la población a 




3.3. Diseño (expediente técnico) 
 
3.3.1. Memoria de cálculo 
 
El diseño geométrico se trabajó con los siguientes parámetros: 
Clasificación según su demanda: Tercera clase (IMD < a 400 veh/día) 
Según su orografía: Tipo 3 (accidentada) 
General: Mejoramiento de trazo 
Velocidad directriz: 30km/h 
Ancho de calzada: 6 m 
Ancho de bermas: 0.50 a cada lado 
Bombeo: 2.5% 
Pendiente min: 0.56% 
Pendiente máx: 11% 
Numero de curvas: 117 
Radio mínimo: 25 
Sobreancho de compactación: 0.50 m (solo lado en relleno) 
 
3.3.2. Especificaciones técnicas 
 
Estas especificaciones permitirán tener en cuenta todos los procesos 




En el presente trabajo se muestran todas las partidas consideradas de 
acuerdo al diseño geométrico.  
 
3.3.4. Costos y presupuestos 
 
El programa utilizado para calcular los costos y presupuestos es el 
Excel determinando costos unitarios y presupuestos generales. La 
16 
 
suma es de S/. 13,615,986.41, bajo la modalidad de ejecución de obra 
por contrata. 
 
3.3.5. Cronograma de ejecución 
 
La planificación se realizó con el programa Ms proyect 2016, la duración 
del proyecto será de 150 días hábiles 
 
3.3.6. Planos representativos 
 
Los planos considerados son: plano clave, plano de ubicación, plano de 
perfiles, plano de secciones transversales, plano de calicatas y plano 
de señalización. 
 
3.4. Señalización y seguridad vial 
 
La señalización son dispositivos de control de tránsito que permiten brindar 
seguridad al conductor, especialmente cuando se trata de carreteras con 
alto IDMA. Son importantes la señalización en los anexos de los centros 
poblados así mismo en instituciones públicas, garantizando la seguridad 
peatonal. Para la señalización se utilizará marcas en el pavimento, en el 
cetro de calzada para dividirlo en dos carriles de circulación, así como los 
bordes que delimitan la superficie de rodadura con las bermas. Se empleará 
pintura de color amarillo para el eje central y pintura de color blanco en línea 








Se confirma que las localidades de San Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf, 
ubicados en el distrito de Cutervo, región Cajamarca; es necesario su ejecución del 
proyecto de diseño de infraestructura vial, en la cual su posterior ejecución permitirá 
mejorar su accesibilidad entre sus localidades; contribuyendo así, a la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes dentro de la población y aledañas a la vía, ello se 
ve reflejado en el sector educación, agricultura, comercio, salud, y en general en 
todas las actividades realizadas por la población. 
Se han elaborado los estudios básicos de ingeniería en cumplimientos con las 
normativas técnicas establecidas por el Minivestido de Transportes y 
Comunicaciones, sin embargo la investigación realizada limita su cantidad de 
estudios realizados a través de las líneas de investigación proporcionados por la 
escuela profesional, en la cual se ha establecido un número inferior de puntos de 
investigación (calicatas) para el análisis mecánica del suelo de estudio, sin alterar 
la veracidad y confiabilidad de los resultados obtenidos, ello se ve reflejado en la 
aplicación de la técnica de observación y análisis documentario para abarcar su 
investigación en las áreas más desfavorables de estudio y por ende abarcar su 
diseño bajo las condiciones que necesitan mayor atención de mejoramiento a 
través de un estudio a nivel de expediente técnico. 
El diseño geométrico se ha establecido bajo los lineamientos de la normativa DG-
2018 y el diseño del pavimento a través de la aplicación del método AASHTO 1993; 
de la cual sus especificaciones técnicas, metrados, costos presupuesto y 
programación de obra de la investigación realizada, se fundamenta bajo el sustento 
de la mejor propuesta técnica – económica como requisito fundamental para su 
incorporación como proyecto de inversión sujeto a ejecución en el plan de 
contrataciones con el estado peruano. Ante ello se establece su plan de operación 
y mantenimiento sujeto a una etapa de post inversión, como requisito de establecer 






Se diseño la infraestructura vial para mejorar la accesibilidad de los barrios San 
Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf, ubicados en la provincia de Cutervo, región 
Cajamarca; total de 9 km con 150 m de recorrido de diseño al periodo 2018. 
1. Al año 2018, las comunidades antes mencionadas están conformadas por 
una población de 2418 habitantes en 806 viviendas, la cual centra su 
realidad problemática en la dificultad para acceder y trasladar su producción 
agrícola al mercado de Cutervo debido al mal estado sus vías existentes la 
cual no cumplen con los parámetros de diseño establecidos por el manual 
DG – 2018.02 del MTC. 
2. De los estudios básicos se determinó una proyección un IMDA de 206 
vehículos por día, con superficie accidentada de terreno natural ondulado 
desde el Barrio San Isidro Km 0+000 hasta Chacaf Km 9+150; con un suelo 
característico a una profundidad de 1.50 debajo del nivel de terreno natural 
conformado por arenas arcillosas y arenas limosas, con un CBR de diseño 
de 9.10% al 95% de la MDS, su salinidad varía entre los 0.024% hasta los 
0.068% de sales solubles totales. 
3. La vía de diseño se clasifica de acuerdo a su demanda en carretera de 
tercera clase y de acuerdo a su orografía a tipo III de relieve accidentado de 
acuerdo al manual DG2018 del MTC, en la cual se ha determinado su diseño 
geométrico de la vía, con velocidad de diseño de 30km/h con ancho de carril 
de 3 m a una longitud de diseño de 9+150 kilómetros, el diseño del paquete 
estructural de pavimento es flexible de espesores de 0.10m carpeta asfáltica, 
0.2m base y 0.20m subbase granular; conjuntamente con el diseño de las 
obras de arte a lo largo de su recorrido; posterior a su diseño se elaboró sus 
especificaciones, metrados, costos y presupuestos, y programación de obra 
la cual asciende a una suma de 13,615,986.41 soles en un tiempo de 
ejecución de 150 días calendarios. 
4. Se elaboró el plan señalización y seguridad vial el cual se propone bajo la 
condición periódica con el fin de conservar la funcionabilidad y capacidad 






A las autoridades locales de la provincia de Cutervo, proponer la presente 
investigación para su adecuación a nivel de expediente técnico (formato de 
inversión pública) para su consideración al plan de inversión multianual en pro de 
la mejora de la accesibilidad de los barrios San Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf, 
ubicados en la provincia de Cutervo, región Cajamarca; en un total de 9 kilómetros 
con 150 metros de recorrido de diseño al periodo 2018. 
 
1. Considerar la adecuación del proyecto de inversión pública para las 
localidades San Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf de la provincia de 
Cutervo, ya que cuentan con un gran potencial socioeconómico favorable 
para su intervención del estado peruano, con inversión costo – efectividad. 
 
2. Respetar y validad en el proceso de ejecución las conclusiones y 
recomendaciones de los estudios definitivos establecidos en calidad de 
informes. 
 
3. Cumplir y respetar el control del diseño establecido, presupuesto y tiempos 
programados bajo el criterio profesional eficiente en el uso de los recursos 
del estado peruano y la calidad de obra definida en su diseño. 
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Anexo N°01: Matriz de consistencia 
 
 
(Chilcón & Gálvez, 2018) 
 
Título Realidad problemática Objetivos Población y muestra
Limitaciones de avance eficiente de sus actividades de 
mejoramiento de sus vías terrestres por intensas 
lluvias reportadas dejado aislados a varios caseríos
1) Determinar las características situacionales del proyecto de estudio
2) Elaborar los estudios básicos de ingeniería
3) Diseñar la infraestructura vial a nivel de expediente técnico de inversión pública
4) Proponer un plan de conservación y seguridad vial
Población: Carreteras sin pavimentar 
pertenecientes al distrito y provincia de 
Cutervo, región Cajamarca y Muestra: 
Carretera sin pavimentar que interconecta 
los barrios de San Isidro, Lirio, 
Chocopampa y Chacaf en una longitud 
total de 9.150 kilómetros. 
Formulación del problema Diseño de investigación
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y 
confiabilidad
¿Cuál será el adecuado diseño de infraestructura vial 
para mejorar la accesibilidad entre los barrios de San 
Isidro, Lirio, Chocopampa y Chacaf, en un total de 
9.150 kilómetros, perteneciente a la provincia de 
Cutervo, región Cajamarca?
Justificación del estudio
Científica, técnica, social, económica y ambiental
Hipótesis Variables Método de análisis de datos
Si se diseña su infraestructura vial se mejorará la 
accesibilidad de los barrios San Isidro Km0+000, Lirio, 
Chocopampa y Chacaf Km9+150, perteneciente a la 
provincia de Cutervo, región Cajamarca.
Variable dependiente: Accesibilidad
Variable independiente: Diseño de la infraestructura vial
Cualitativo, Cuantitativo
No Experimental – Aplicativa, porque se determina las propiedades y características 
más representativas del proyecto de estudio
Observación No Experimental, Estudio 
General, Cálculo, Análisis
"Diseño de infraestructura vial 
para la accesibilidad del 
barrio San Isidro Km0+000, 
























2 EJES 3 EJES
24 34 78 4 34 6 0 0 31 0 211
29 18 51 0 16 8 0 0 27 0 149
17 18 51 0 16 8 0 0 27 0 137
18 20 52 0 14 7 0 0 32 0 143
25 19 27 1 11 6 0 0 25 0 114
27 25 39 3 11 5 0 0 27 0 137
32 17 96 7 24 4 0 0 80 0 260
25 22 56 2 18 6 0 0 36 0 164
0.937501 0.937501 0.937501 0.937501 0.937501 0.959383 0.959383 0.959383 0.959383 0.959383





BUS 2E BUS 3E CAMIÓN 2E CAMIÓN 3E
17 6 0 0 34 0
10.97 3.87 0.00 0.00 21.94 0.00
VEHICULOS LIVIANOS 123 114.9108446 VEHICULOS PESADOS 42 40.1570487 TOTAL 155
Nota: Conteo de 7 días de 24 horas para poyectos de inversión a nivel de perfil.
ii) Determinar los factores de corrección estacional de una estación de peaje cercano al camino
F.C.E. Vehículos ligeros: 0.93750106
F.C.E. Vehículos pesados: 0.95938342
Nota: Datos utilizados DE PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días
Donde: IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo

















BUS 2E BUS 3E
CAMIONES
SEMANA
CÁLCULO DEL INDICE MEDIO DIARIO 

























Donde: Tn = Tránsito proyectado al año  en vehículo por día 125.7
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día 79.6
n = año futuro de proyeccción 205.3 206
r = tasa anual de crecimiento de tránsito
Tasa de Crecimiento x Región en % rvp = 0.90 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)











Tráfico Actual por Tipo de Vehículo




Anexo N° 05: Características técnicas del diseño de carretera 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Descripción  San Isidro-Lirio-Chocopampa-Chacaf 
Kilómetro inicial Km. 0+000 a 2, 577 m.s.n.m. 
Kilómetro final Km 9+150 a 2,779 m.s.n.m. 
Clasificación:  
Según su demanda Tercera clase (IMD < a 400 veh/día) 
Según su orografía Tipo 3 (accidentada) 
General Mejoramiento de trazo 
Velocidad directriz 30km/h 
Ancho de calzada 6 m 
Ancho de bermas 0.50 a cada lado 
Bombeo 2.5% 
Pendiente mínima 0.56% 
Pendiente máxima 11% 
Numero de curvas 117 
Radio mínimo 25 
Longitud mínima de curva de 
transición 
30 m redondeada 





Anexo N° 06: Panel fotográfico 
 
 



































































Fotografía 11. Inspección de la carretera 
 
  
